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ٔظشیٗ عبٌیٛاْ ٚ ػٍُ اسرجبطبد




ثشداؽذ عبٌیٛاْ اص ِب٘یذ أغبْ
2
:چکیذٖ
٘بی اعزبک عبٌیٛاْ، اٌٚیٓ آِشیکبیی کٗ ٔظشیخ خبِؼی عبخذ، اػزمبد داؽذ کٗ افشاد ؽخقیذ ٘بی خٛد سا 
اٚ ِؼزمذ ثٛد کٗ أغبٔٙب ثذْٚ اطشافیبْ خٛد ٚ افشاد دیگش افٛلا ً٘یچ . دس ثغزش اخزّبػی پشٚسػ ِی دٕ٘ذ
ؽخقیذ سا ٘شگض ّٔی رٛاْ اص ِدّٛػٗ سٚاثظ ِیبْ فشدی کٗ فشد دس آْ صٔذگی «ؽخقیزی ٔخٛإ٘ذ داؽذ 
.» ِی کٕذ ٚ دس آْ ِٛخٛدیذ داسد، خذا کشد
ٔظشیخ ِیبْ فشدی اٚ . رأکیذ ِی کشد کٗ ِطبٌؼٗ ؽخقیذ رٕٙب ثب ثشسعی سٚاثظ ِیبْ فشدی اِکبْ پزیش اعذعبٌیٛاْ 
، کٛدکی، ِشزٍٗ ثچگی، پیؼ ٔٛخٛأی،  اٚایً ٔٛخٛأی ٚ ثضسگغبٌی ٔٛثبٚگیثش اّ٘یذ ِشازً ِخزٍف سؽذ یؼٕی،  
اِب اضطشاة ِی . سؽذ عبٌُ فشد دس گشٚ رٛأبیی اٚ دس ثشلشاسی ساثطخ فّیّبٔٗ ثب فشدی دیگش اعذ. رأکیذ ِی کٕذ
دس ٔظشیٗ عبٌیٛاْ ؽبیذ ِّٙزشیٓ ِشزٍٗ سؽذ، ِشزٍٗ . رٛأذ دس ٘ش عٕی اخزلالاری دس سٚاثظ ثیٓ فشدی ایدبد کٕذ
کٛدکبْ ثشای اٌٚیٓ ثبس اص رٛأبیی ایدبد فّیّیذ ثب اطشافیبْ خٛد ثشخٛسداس   پیؼ ٔٛخٛأی اعذ دٚسٖ ای کٗ دس آْ
. ِی ؽٛٔذ اِب دس ػیٓ زبي ٕ٘ٛص ثٗ عٕی ٔشعیذٖ أذ کٗ ثزٛإٔذ ساثطٗ فّیّبٔٗ سا ثب رّبیلاد ؽٙٛأی ّ٘شاٖ کٕٕذ
اص ٔظش عبٌیٛاْ سؽذ عبٌُ افشاد صِبٔی رسمك ِی یبثذ کٗ ثزٛإٔذ ُ٘ فّیّیذ ٚ ُ٘ ؽٙٛد سا ثٗ طشف ِمبثً خٛد 
ٚ دس کٛدکی دس رٕٙبیی ٚ . خبٌت رٛخٗ ایٕکٗ سٚاثظ عبٌیٛاْ ثب اطشافیبْ خٛد چٕذاْ سضبیذ ثخؼ ٔجٛد. ازغبط کٕٕذ
ٚ دس ثضسگغبٌی اص سٚاثظ ِیبْ فشدی . ِجزلا ؽذ  دس ٔٛخٛأی زذالً ثٗ یک دٚسٖ اعکیضٚفشٔی. أضٚا ثٗ عش ِی ثشد
ثب ایٓ ّ٘ٗ ٚ ثب ٚخٛد ایٓ ِؾکلاد ِیبْ فشدی ٚ یب ززی ؽبیذ ثٗ ػٍذ ّ٘یٓ . عطسی ٚ ِزضٌضٌی ثشخٛداس ثٛد
.ّٔٛدِؾکلاد عبٌیٛاْ ثٗ ؽٕبخذ ؽخقیذ أغبْ کّک ؽبیبْ رٛخٙی 
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:صٔذگیٕبِٗ
ِبدس  )4002 acinnatirB(آِذ دٔیب ، دس ؽٙش کؾبٚسصی خٛسٚیچ، ایبلاد ٔیٛیٛسک ثٗ 2981فٛسیٗ، عبي 12٘بسی اعزک عبٌیٛاْ دس 
عبي داؽذ  93عبٌٗ ثٛد ٚ ٕ٘گبِی کٗ عبٌیٛاْ ثٗ دٔیب آِذ  23اٚ الااعزک عبٌیٛاْ، صِبٔی کٗ ثب ریّٛری عبٌیٛاْ اصدٚاج کشد، 
پذس عبٌیٛاْ، ریّٛری عبٌیٛاْ، ِشدی خدبٌزی، . ٚ چْٛ عبٌیٛاْ رٕٙبفشصٔذ اٚ ِسغٛة ِی ؽذ اٚ سا ٌٛط ٚ ٔبص پشٚدٖ ثب آٚسد
کٕذگٛؽٗ گیشٚ کُ زشف ثٛد کٗ ٘شگض ٔزٛأغذ ساثطٗ فّیّبٔٗ ثبفشصٔذػ ثشلشاس 
یک ثبس ثٗ ٕ٘گبَ غیجذ یک عبٌٗ ِبدسػ، ِدجٛس ثٛد رسذ . عبٌیٛاْ خٛاْ ّ٘ٛاسٖ زضٛس دٚ ِبدس سا ازغبط ِی کشد 
. ٚ ثؼذ ٘ب ُ٘ خبٌٗ ثی ؽٛ٘شػ دس رشثیذ اٚ ثٗ ّ٘شاٖ ِبدسػ ِذاخٍٗ ِی کشد. عشپشعزی ِبدس ثضسگ ایشٌٕذی خٛد لشاس ثگیشد
اٚ . اٌجزٗ رؼذادی دٚعذ خیبٌی ثشای خٛد رقٛس ِی کشد. دس دٚساْ کٛدکی خٛد ّ٘جبصیٙب ٚدٚعزبْ ّ٘غٕی ٔذاؽذعبٌیٛاْ 
ثؼذ اص ؽشٚع عٓ ِذسعٗ ّ٘ٛاسٖ خٛد سا یک غشیجٗ کبرٌٛیکی،  دس خبِؼٗ پشٚرغزبٔی رٍمی ِی کشد ٚ اص ایٓ ٚضؼیذ سٔح ِی 
.ٌٙدٗ ایشٌٕذی اٚ ثبػث ِی ؽذ کٗ چٕذاْ ِٛسد رٛخٗ ّ٘کلاعیٙبی خٛد لشاس ٔگیشد. ثشد
عبٌٗ ای آؽٕب ؽذ کٗ رأثیش ثغیبسی دس صٔذگی اٚ ایدبد کشد ایٓ دٚپغش ثب ایٕکٗ اص  31عبٌٗ ثٛد ثب پغش  8/۵صِبٔی کٗ عبٌیٛاْ 
ٌسبظ عٕی ثبُ٘ رفبٚد داؽزٕذ اِب ثٗ دٌیً داؽزٓ ؽجب٘زٙبی ثغیبس یکذیگش،  ثٗ طشف ُ٘ خزة ؽذٔذ،  آٔٙب اص ٌدبظ اخزّبػی، 
ثؼضی ِؼزمذٔذ ثیٓ . ٘ش دٚ ُ٘ ثؼذ ٘ب سٚأپضؽک ؽذٔذ ٚ ٘شگض اصدٚاج ٔکشدٔذ. ػمت ِبٔذٖ، اِب اص ٌسبظ ػملأی پیؾشفزٗ ثٛدٔذ
آٔٙب سٚاثظ خٕغی ٚخٛد داؽذ ٚ اٌجزٗ ثؼضی ٘ب ُ٘ ایٓ سٚاثظ سا ِٕکش ِی ؽٛٔذ دس ٘ش زبي ایٓ دٚعزی دس صٔذگی عبٌیٛاْ 
عبٌیٛاْ ٘شگض ثٗ . ثغیبس رأثیش گزاؽذ ٚ اٚ ثشای اٌٚیٓ ثبس دس دٚسح پیؼ ٔٛخٛأی رٛأبیی ثشلشاسی فّیّیذ سا ردشثٗ ّٔٛد
اٚ ثؼذ اص فبسؽ اٌزسقیً ؽذْ اصدثیشعزبْ، دس عٓ . ٚ ّ٘ٛاسٖ اص أدبَ کبس دس ِضسػٗ طفشٖ ِی سفذ  کؾبٚسصی ػلالٗ ِٕذ ٔجٛد
ثب ایٓ زبي پظ اص یک عبي اص ایٓ دأؾگبٖ ِسشَٚ ؽذ ٚ ثؼذ عٗ عبي اص ففسٗ سٚصگبس . ؽبٔضدٖ عبٌگی ٚاسد دأؾگبٖ کشًٔ ؽذ
اٚ دس ایٓ صِبْ ثٗ اخزلاي اعکیضٚفشٔی ِجزلا ؽذٖ ٚ دس ثیّبسعزبْ ثغزشی داسد اظٙبس داؽذ کٗ اِکبْ ) 2891(ِسٛ ؽذ پشی 
عبٌیٛاْ ثٗ کبٌح پضؽکی ؽیکبگٛ ٚاسد ؽذ ٚ رسقیلاد  1191دس عبي . اِب دس ایٓ ِٛسد رشدیذ٘بی صیبدی ٚخٛد داسد. ؽذٖ ثبؽذ
سفذ ٚ دس آٔدب . عی.، ثٗ ثیّبسعزبْ اٌیضاثذ دس ٚاؽیٕگزٓ دی1291عبٌیٛاْ دس عبي . رّبَ کشد ۵191پضؽکی خٛد سا دس عبي 
اٚ اص ایٓ صِبْ ثٗ ثؼذ رسمیمبد ثغیبسی دس صِیٕٗ اعکیضٚفشٔی . فشفذ کبس کشدْ ثب رؼذاد صیبدی ثیّبس اعکیضٚفشٔیک سا پیذا کشد
گفزبس ثیّبساْ اعکیضٚفشٔی ٚعیٍٗ ای ثشای ِمبثٍٗ کشدْ ثب اضطشاثی اعذ کٗ اص ِسیظ ٘بی دسیبفذ أدبَ داد اص خٍّٗ ایٓ کٗ 
.اخزّبػی ٚ ِیبْ فشدی ٔبؽی ِی ؽٛد
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اٚ دس . اٚ پظ اص ِذری ٚ ثب یک ٔبسضبیزی اص ثیّبسعزبٔی کٗ دس آْ کبس ِی کشد ثٗ ٔیٛیٛسک عیزی ٔمً ِکبْ کشد
اص خٍّٗ ایٓ افشاد، کبسْ . ٔیٛیٛسک ثب چٕذ رٓ اص سٚاْ پضؽکبْ ٚ دأؾّٕذاْ اخزّبػی ثب پیؾیٕٗ اسٚپبیی آؽٕبؽذ
ایٓ عبصِبْ، . ٘ٛسٔبی، اسیک فشَٚ کٗ ّ٘شاٖ ثب عبٌیٛاْ، کلاسا ربِغْٛ ٚ چٕذ رٓ دیگش گشٖٚ صٚدیبک سا رؾکیً دادٔذ
عبصِبٔی غیش سعّی ثٛد کٗ اػضبی آْ ثٗ طٛس ِٕظُ گشد ُ٘ خّغ ِی ؽذٔذ رب دس ثبسٖ دیذگب٘ٙبی خذیذ دس صِیٕٗ 
سٚأپضؽکی ٚ ػٍَٛ اخزّبػی ِشثٛط، ثب یکذیگش ثسث کٕٕذ ثب ٚخٛد ایٕکٗ سٚػ دسِبْ عبٌیٛاْ رسذ رأثیش فشٚیذ لشاس 
.داؽذ، ٔظشیٗ ِیبْ فشدی اٚ ٔٗ سٚاْ کبٚی ٚ ٔٗ ٔٛفشٚدیذی ثٛد
 9491ژأٛیٗ  41اٚ دس . دس اخلاط فذساعیْٛ خٙبٔی علاِذ سٚاْ دس آِغزشداَ ؽشکذ کشد 9491عبٌیٛاْ دس عبي 
پٕدبٖ ٚ ٘فزّیٓ عبٌگشد رٌٛذػ، ٕ٘گبَ ِشاخؼذ ثٗ ٚطٓ دس اربق ٘زً پبسیظ دس اثش خٛٔشیضی ) ۷۵(چٕذ ٘فزٗ ثٗ 
عبٌیٛاْ اص ِغبیً خٕغی خٛد ٔبسازذ ثٛد ٚ ّ٘ٛاسٖ ٔغجذ ثٗ اصدٚاج . ِغضی دس گزؽذ اٚ دس آْ صِبْ ٚالؼب ًرٕٙب ثٛد
.ازغبط ِشددی داؽذ
ثب ٚخٛد ایٕکٗ اٚ ایٓ ِز٘ت سا رشک کشدٖ ثٛد ٚ . عبٌیٛاْ ٔغجذ ثٗ ِز٘ت خٛد ُ٘ ٔگشػ رشدیذ آِیضی داؽذ
دٚعزبْ ٚ آؽٕبیبْ اٚ سا فشدی غیش ِز٘جی ٚ ززی ضذ کبرٌٛیک ِی دأغزٕذ اِب دس کّبي ؽگفزی آٔٙب،  عبٌیٛاْ ثٗ 
طٛس ِکزٛة دس خٛاعذ کشدٖ ثٛد کٗ اٚ سا طجك ِشاعُ کبرٌٛیک ثٗ خبک ثغپبسٔذ ؽبیذ ِّٙزشیٓ خذِذ عبٌیٛاْ ثٗ 
.ٔظشیٗ ؽخقیذ ِشازً سؽذی اعذ کٗ ثغیبس ِٛسد رأکیذ خٛد لشاس دادٖ ثٛد 
ٚ . عبٌیٛاْ ٔغجذ ثٗ ّٕ٘ٛع خٛد ثغیبس ػلالٗ ِٕذ ثٛد ٚاص ٔبساززی ٚ دسدِٕذی ثیّبساْ خٛد سٔح ِی ثشد: ٔکزٗ آخش
ٔظشیٗ عبٌیٛاْ ثٗ ٔبِی ِؼشٚف اعذ کٗ ِی رٛاْ دس . ایٓ کیفیذ دس سٚػ دسِبٔی اٚ کبِلا ًِٕؼکظ ؽذٖ اعذ
اٚ دس ایٓ ٔظشیٗ خٛد ضّٓ ثیبْ ِؼٕبی ؽخقیذ ٚ . فبسعی اص آْ ثٗ ٔظشیٗ سٚأپضؽکی رأثیش ِزمبثً اؽخبؿ ٔبَ ثشد
 .ِشازً ِخزٍف آْ دسثبسح ِفب٘یُ ِخزٍفی اص خٍّٗ رٕیذگی، دٌٛاپغی، خٛد، خٛیؾزٓ عخٓ ِی گٛیذ
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:اسرجبطبدٔظشیٗ عبٌیٛاْ ٚ ػٍُ 
اِب ثب گزؽذ صِبْ ایٓ اسرجبطبد . صِبٔٙبی گزؽزٗ چٕذاْ اّ٘یذ سٚاثظ ثیٓ أغبٔٙب دس ٔظش گشفزٗ ّٔی ؽذدس 
چشا کٗ رب زذی ایٓ ِغئٍٗ پزیشفزٗ . ِیبْ فشدی ثٛد کٗ ٔظش فبزجٕظشاْ ٚ ِزخققبْ سٚأی، سا ثٗ خٛد خٍت کشد
ؽذٖ کٗ ِؾکلاد ٚ ثیّبسیٙبی سٚأی رب زذ صیبدی ٔبؽی اص اخزلاي دس سٚاثظ فشد ٚ ثیّبس ثب دٔیبی پیشاِْٛ خٛد 
دس ایٕدب یک دٚس ثبطً ؽکً ِی گیشد ٚ آُٔٙ ثٗ ایٓ فٛسد کٗ اص یک عٛ خشاثی زٍمٗ ٘بی اسرجبطی . اعذ
ِسیظ ثب فشد، عجت ایدبد اخزلاي سٚأی ِی ؽٛد ٚ اص طشفی دیگش ایٓ اخزلالاد سٚأی ِبٔغ اص ثشلشاسی اسرجبط 
ثٕبثشایٓ ززی دس . ٚ ایٓ دٚسثبطً ثٗ گغزشػ ثیّبسی ِٕدش ِی ؽٛد. ِٛثش فشد ثب دٔیبی پیشاِْٛ خٛد خٛا٘ذ ؽذ
ِٛاسدی کٗ ثٗ ٔظش ِی سعذ ثیّبسی یک فشد خٕجخ کبِلا ًعشؽزی داسد اِب ثبص ُ٘ ِی رٛاْ ٔؾبْ داد خبِؼٗ ٚ 
عبٌیٛاْ ِؼزمذ اعذ کٗ ٘ش . گشٚ٘ی کٗ کٗ فشد دس ثیٓ آٔٙب صٔذگی ِی کٕذ ِشکض ٔبساززی ٚ اخزلاي اعذ
ثٗ . أغبٔی یک خضء اص یک ؽجکٗ اسرجبطی اعذ ٚػٍذ اخزلاي دس سفزبسػ سا ثبیذ دس ایٓ ؽجکٗ اسرجبطی پیذا کشد
خٕغی خٛد ثٗ چیض اسضبی ػٕٛاْ ِثبي، دخزشی کٗ ٔظش ثذ ٔغجذ ثٗ ِشداْ داسد ٚ ِؼزمذ اعذ ِشداْ خض ثٗ 
دیگش فکش ّٔی کٕٕذ ٚ اص ایٓ رفکشاد خٛد سٔح ِی ثشد، ثٗ دٌیً ِؾکلاد ؽخقیزی خٛد ثٗ گٛٔٗ ای ػًّ 
ِی کٕذ کٗ ٔؾبْ دٕ٘ذح ثی ثٕذٚثبسیٙبی خٕغی اعذ ٌٚزا ثبص ُ٘ ِشدأی ثٗ طشف اٚ کؾیذٖ خٛإ٘ذ ؽذ کٗ 
. ٚ ثذیٓ رشریت ثبص ُ٘ ٔظش ثذ اٚ ٔغجذ ثٗ ِشداْ رمٛیذ ِی ؽٛد. ٘ذفؾبْ فشفب ًاسضبی غشیضٖ خٕغی اعذ
عبٌیٛاْ دس رلاػ ٘بی خٛد عؼی کشدٖ کٗ دأؼ سٚأپضؽکی سا دس صِیٕٗ ثشسعی ٘ش چٗ ثیؾزش سٚاثظ ِیبْ 
. أغبٔٙب اعزفبدٖ کٕذ رب آٔدب کٗ ِّکٓ اعذ سٚأؾٕبعی ِشضی ٚ سٚأؾبٔظ اخزّبػی سا ثٗ ُ٘ ٔضدیک کٕذ
اسرجبط ثٗ کٍیٗ سا٘ٙب ٚ فٕٛٔی گفزٗ ِی ؽٛد کٗ ثٗ ٚعیٍٗ آْ یک فشد طشف ِمبثً » ٚیٛس«ٚ » ؽبٔٛي«ثٗ ػمیذٖ 
لغّذ اػظُ سٚاثظ کٛدک ثب ٚاٌذیٓ ٚ اطشافیبْ خٛد غیش کلاِی اعذ عبٌیٛاْ . خٛد سا رسذ رأثیش لشاس ِی د٘ذ
اػزمبد داسد کٗ پبیٗ ٚاعبط ؽخقیذ أغبْ ثٗ ٚعیٍٗ ٔیشٚ٘بی فشدی ٚ اخزّبػی گضاسدٖ ِی ؽٛد ٚ ثٕبثشایٓ 
.صٔذدس ؽکً گیشی ٚ رذاَٚ ؽخقیذ اسرجبط افشاد ثب یکذیگش زشف اٚي سا ِی 
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ٔیبص٘ب ِؼّٛلا ثٗ اػّبي ثّش ثخؼ ِٕدش ِی ). اضطشاة( ثذٔی ٚ ٔب ایّٕی اخزّبػی  ٔیبص٘بی : رٕیذگی ٔبؽی اص دٚ ِٕجغ اعذ 
.ؽٛٔذ، دس زبٌی کٗ اضطشاة ثٗ سفزبس ٘بی ثی ثّش یب آؽفزٗ ِی أدبِذ
.یب ػِّٛی ٘غزٕذ یب خقٛؿ: ٔیبص٘بی ثذٔی ثش دٚ گٛٔٗ أذ:1
.ٔب ایّٕی اخزّبػی ایدبد دٌٛاپغی ِی کٕذ: 2
. ؽیّیبیی دسْٚ ٚ ثیشْٚ اصگبٔیضَ آْ ٘ب سا ثٗ ثبس ِی آٚسد-٘بیی ٘غزٕذ کٗ ػذَ رؼبدي صیغزی ثیٓ فشد ٚ ِسیظ فیضیٛرٕؼ : نیازها
. ٔیبص٘ب گزسا ٘غزٕذ، یؼٕی ٚلزی اسضب ِی ؽٛٔذ ِٛلزب ٔیشٚی خٛد سا اص دعذ ِی دٕ٘ذ، اِب ثؼذ اص ِذری اززّبلا دٚثبسٖ ثش ِی گشدٔذ
)) ِسجذ (( اعبعی رشیٓ ٔیبص ِیبْ فشدی . ٔیبص٘ب ػٕقش صیغزی داسٔذ، اِب ثغیبسی اص آْ ٘ب اص ِٛلؼیذ ِیبْ فشدی ٔبؽی ِی ؽٛٔذ
ٔیبص٘بی کٍی کٗ اکغیژْ، غزا ٚ آة سا ٔیض ؽبًِ ِی . ِسجذ ٔیبصی کٍی اعذ، صیشا ثٗ علاِزی کٍی فشد ِشثٛط ِی ؽٛد. اعذ
.ؽٛٔذ، ثش خلاف ٔیبص٘بی ِٛضؼی ٘غزٕذ کٗ اص ِٕطمٗ خبؿ ثذْ ٔبؽی ِی ؽٛٔذ
سا اسضب ِی … دس زبٌی کٗ کٛدک ٔیبص٘بی کٍی ثٗ غزا، آة ٚ . ِٕبطك ِخزٍف ثذْ ٔمؼ ِّٙی سا دس سٚاثظ ِیبْ فشدی ثبصی ِی کٕٕذ
کٕذ، أشژی ثیؼ اص زذ لاصَ ثٗ ِقشف ِی سعبٔذ ٚ ایٓ أشژی اضبفی ثٗ ؽیٖٛ ٘بی سفزبس خبؿ رغییش ؽکً ِی یبثذ کٗ عبٌیٛاْ آْ 
.ٔبِیذ))  پىیش ها ((سا 
اضطراب
رٕؼ اضطشاة اص ایٓ ٔظش ثب رٕؼ ٔیبص٘ب فشق داسد کٗ گغغزٗ، پشاکٕذٖ ٚ ِجُٙ اعذ ٚ ثٗ خٛدی خٛد ػٍّی سا ثشای کب٘ؼ دادْ آْ 
اضطشاة ِبدس . ِؼزمذ ثٛد اضطشاة اص طشیك فشایٕذ ّ٘ذٌی، اص ِبدس ثٗ کٛدک ِٕزمً ِی ؽٛد) 3۵91( عبٌیٛاْ . ثش أگیخزٗ ّٔی کٕذ
اضطشاة ُِٙ رشیٓ ٔیشٚی ِخشة اعذ کٗ اص سؽذ سٚاثظ ِیبْ فشدی عبٌُ خٍٛگیشی ِی . ثٗ ٔبچبس دس کٛدک اضطشاة ایدبد ِی کٕذ
.کٕذ
چْٛ اضطشاة سٔح . کبًِ ِٕدش ؽٛدیبد صدٚدگی ِی رٛأذ ثٗ عبصدٚ اضطشاة افشاد سا اص یبدگیشی ػبخض ِی کٕذ، ادساک سا ِسذٚد ِی 
ٚخٛد : عبٌیٛاْ ایٓ ثشداؽذ سا ثٗ طٛس خلافٗ ثٗ ایٓ فٛسد ثیبْ کشد. آٚس اعذ، افشاد ثٗ طٛس فطشی گشایؼ داسٔذ اص آْ اخزٕبة کٕٕذ
.اضطشاة اص ٔجٛد آْ ثغیبس ثذرش اعذ
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. رغییش ؽکً ٘بی أشژی ثٗ فٛسد اٌگٛ٘بی ػبدی سفزبس ػبدی کٗ فشد سا دس طٛي ػّش ِؾخـ ِی کٕٕذ، عبصِبْ ِی یبثذ
آٔٙبیی ٘غزٕذ کٗ ثٗ ِٕبطك خبؿ ثذْ، اص خٍّٗ د٘بْ، ِمؼذ ٚ أذاَ رٕبعٍی ) 1: پٛیؼ ٘ب اص دٚ طجمٗ اعبعی ٘غزٕذ 
پٛیؼ ٘بی : طجمٗ دَٚ اص عٗ طجمٗ رؾکیً ؽذٖ اعذ. آٔٙبیی ٘غزٕذ کٗ ثب رٕؼ ٘ب اسرجبط داسٔذ) 2ِشثٛط ِی ؽٛٔذ ٚ 
.گغغزٗ، ِدضا ٚ پیٛعزٗ
: رّبَ اٌگٛ٘بی سفزبس ِخشة سا دس ثش ِی گیشٔذ کٗ ثب ِفَٙٛ ثذخٛا٘ی اسرجبط داسٔذ؛ پٛیؼ ٘بی ِدضا: پٛیؼ ٘بی گغغزٗ
اٌگٛ٘بی سفزبس : ِٛاسدی ِبٕٔذ ؽٙٛد سا ؽبًِ ِی ؽٛٔذ کٗ ثٗ سٚاثظ ِیبْ فشدی سثطی ٔذاسٔذ ٚ پٛیؼ ٘بی پیٛعزٗ
.عٛدِٕذ، ِبٕٔذ فّیّیذ ٚ عیغزُ خٛد ٘غزٕذ
بدخىاهی
صِبٔی کٗ اػّبي کٛدکبْ . عبٌگی ایدبد ِی ؽٛد 3یب  2ثذخٛا٘ی دس زذٚد . ثذخٛا٘ی پٛیؼ گغغزٗ ؽشاسد ٚ ٔفشد اعذ
کٗ لجلا ِسجذ ِبدس سا ثٗ ثبس ِی آٚسدٔذ ِٛسد ٚاکٕؼ ِٕفی یب ثی رٛخٙی لشاس ِی گیشٔذ یب ایٕکٗ ثب اضطشاة ٚ ػزاة ِٛاخٗ 
اػّبي ثذ خٛا٘بٔٗ اغٍت ثٗ فٛسد کّشٚیی، ِٛری گشی، لغبٚد یب أٛاع دیگش سفزبس ضذ اخزّبػی یب غیش اخزّبػی دس . ؽٛٔذ
.ِی آیذ
صمیمیت
فّیّیذ اص ٔیبص پیؾیٓ ثٗ ِسجذ ثٗ ٚخٛد ِی ایذ، اِب اخزقبفی رش اعذ ٚ ساثطٗ ِیبْ فشدی ٔضدیک ثیٓ دٚ ٔفش سا ؽبًِ 
.فّیّیذ ثٗ افشاد کّک ِی کٕذ اص اضطشاة ٚ رٕٙبیی پش٘یض کٕٕذ. فّیّیذ سا ٔجبیذ ثب ِیً خٕغی لبطی کشد. ِی ؽٛد
شهىت
ؽٙٛد خٛد سا دس سفزبس کبِدٛیی اص خٛیؼ آؽکبس . ؽٙٛد گشایؼ ِدضایی اعذ ٚ ثشای اسضبی آْ ثٗ فشد دیگشی ٔیبص ٔیغذ
ؽٙٛد پٛیؼ ثغیبس لذسرّٕذی دس ٔٛخٛأی اعذ کٗ دس ایٓ . ِی عبصد، ززی صِبٔی کٗ کظ دیگشی ٘ذف ؽٙٛد فشد ثبؽذ
ِؼّٛلا ؽٙٛد ِبٔغ اص ساثطٗ فّیّبٔٗ ِی ؽٛد، ِخقٛفب دس اٚایً . صِبْ اغٍت ثٗ کب٘ؼ ػضد ٔفظ ِٕدش ِی ؽٛد
.ٔٛخٛأی کٗ ثٗ ساززی ثب کؾؼ خٕغی اؽزجبٖ ِی ؽٛد
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عیغزُ خٛد، اٌگٛی . عیغزُ خٛد اص رّبَ پٛیؼ ٘بی دیگش پیچیذٖ رش ٚ فشاگیش رش اعذ
سفزبس٘بی ثبثجبری اعذ کٗ ثب ِسبفظذ کشدْ اص افشاد دس ثشاثش اضطشاة، إِیذ ِیبْ فشدی آْ ٘ب سا 
عیغزُ خٛد ِبٕٔذ فّیّیذ، پٛیؼ پیٛعزٗ ای اعذ کٗ اص ِٛلؼیذ ِیبْ فشدی . ربِیٓ ِی کٕذ
. ِب٘گی پشٚسػ ِی یبثذ 81رب  21ثب ایٓ زبي، لجً اص فّیّیذ، رمشیجب دس . ٔبؽی ِی ؽٛد
.صِبٔی کٗ عیغزُ خٛد ثٗ ٚخٛد ِی آیذ، افشاد رقٛیش ثب ثجبری سا اص خٛدؽبْ رؾکیً ِی دٕ٘ذ
ؽبًِ آْ دعزٗ اص  )تجسیه( .دٚ ػٍّیبد إِیزی ُِٙ، ردضیٗ ٚ ثی رٛخٙی گضیٕؾی ٘غزٕذ
کٕزشي رّشکض . رکبٔٗ ٘ب، اِیبي ٚ ٔیبص٘بیی اعذ کٗ فشد ثٗ آٔٙب اخبصٖ ّٔی د٘ذ ٚاسد آگب٘ی ؽٛٔذ
ٔبِیذٖ ِی ؽٛد، خٛدداسی اص دیذْ چیض٘بیی اعذ کٗ فشد  )بی تىجهی گسینشی( آگب٘ی کٗ
.دٚعذ ٔذاسد آٔٙب سا ثجیٕذ
دس . عبٌیٛاْ خٛد یب دعزگبٖ خٛد سا یکی اص ِّٙزشیٓ ٚ پیچیذٖ رشیٓ ػٛاًِ أگیضؽی ِی دأذ
ػبًِ ( ؽخقیذ آدِی ثشای زفع ٚ زّبیذ اٚ دعزگب٘ی ثٗ ٚخٛد ِی آیذ کٗ عبٌیٛاْ آْ سا 
ٔبَ ِی د٘ذ کٗ ربس ٚ پٛدػ سا سػبیذ افٛي ٚ لٛأیٓ ٚ آداة ٚ ) دعزگبٖ خٛد( یب ) أگیضؽی خٛد 
سعَٛ ِؼّٛي یب ِٛسد اززشاَ ِسیظ صٔذگی اٚ رؾکیً ِی دٖ
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):ٔظشیٗ ِیبْ فشدی(ؽخقیذ ثخؾی ٘ب اص ٔگبٖ عبٌیٛاْ
ایٓ .دس آغبص ٔٛ ثبٚگی ٚ ثؼذ دس طٛي ِشازً گٛٔبگْٛ سؽذ افشاد رقٛساد خبفی سا اص خٛدؽبْ ٚ دیگشاْ اکزغبة ِی کٕٕذ 
رقٛساد کٗ ؽخقیذ ثخؾی ٔبِیذٖ ِی ؽٛٔذ ِی رٛإٔذ ٔغجزب دلیك ثبؽٕذ یب ثٗ ػٍذ ایٕکٗ رسذ ربثیش ٔیبص٘ب ٚ اضطشاة 
.٘بی فشد لشاس داؽزٗ أذ ؽذیذا رسشیف ؽذٖ ثبؽٕذ
ِبدس خٛة ٚ ِٓ-ِبدس ثذ:عٗ ؽخقیذ ثخؾی اعبعی سا رٛفیف کشد کٗ دس ِذد ٔٛ ثبٚگی ایدبد ِی ؽٛٔذ) 3۵91(عبٌیٛاْ
.سا دس دٚساْ کٛدکی اکزغبة ِی کٕٕذ) ُ٘ ثبصی خیبٌی(ؽخقیذ ثخؾی خیبٌی ػلاٖٚ ثش ایٓ ثشخی کٛدکبْ 
01
ِبدس خٛة–ِبدس ثذ 
.اعذِلأی کٍیٓ ِفَٙٛ ِبدس ثذ ٚ ِبدس خٛة عبٌیٛاْ ؽجیٗ ِفَٙٛ پغزبْ ثذ ٚ پغزبْ خٛة 
دس ٚالغ اص ردشثیبد کٛدک دس ِٛسد ٔٛک پغزبْ ثذ ٔبؽی ِی ؽٛد یؼٕی ٔٛک پغزبٔی کٗ ٔیبص٘بی ؽخقیذ ثخؾی ِبدس ثذ 
پشعزبس یب ٘ش کظ -گشعٕگی سا اسضب ّٔی کٕذ ُِٙ ٔیغذ ایٓ ٔٛک پغزبْ ثٗ ِبدس رؼٍك داسد یب ثٗ عش ؽیؾٗ ای کٗ ِبدس پذس
دیگشی آْ سا ٔگٗ داؽزٗ اعذ ؽخقیذ ثخؾی ِبدس ثذ رمشیجب ثٗ طٛس کبًِ ٔبِزّبیض اعذ صیشا ٘ش کغی سا کٗ دس پشعزبسی 
ایٓ رقٛیش دلیمی اص ِبدس ٚالؼی ٔیغذ ثٍکٗ فشفب ثبص ّٔبیی ِجُٙ کٛدک اص دسعذ رغزیٗ ؽذْ .دخبٌذ داسد ؽبًِ ِی ؽٛد
.اعذ
سا فشا ؽخقیذ ثخؾی ِبدس خٛة ثؼذ اص ایٕکٗ ؽخقیذ ثخؾی ِبدس ثذ رؾکیً ؽذ کٛدک ثش اعبط سفزبس٘بی ِسجذ آِیض ِبدس 
ایٓ دٚ ؽخقیذ ثخؾی یکی ثش اعبط ثشداؽذ کٛدک اص ِبدس ثذ خٛاٖ ٚ ِضطشة ٚ دیگشی ثش اعبط ِبدس آساَ ٚ ثب .ِیگیشد
ِسجذ ثب ُ٘ رشکیت ِی ؽٛٔذ ٚ ؽخقیذ ثخؾی پیچیذٖ ای ِشکت اص ٚیژگیٙبی ِزضبد سا رؾکیً ِذٕ٘ذ کٗ ثٗ فشد ٚازذی 
فشافکٕی ِی ؽٛد ثب ایٓ زبي رب صِبٔی کٗ کٛدک صثبْ سا پشٚسػ د٘ذ ایٓ دٚ رقٛیش رٕ٘ی ِزضبد اص ِبدس ِیزٛإٔذ ثب ُ٘ ٚخٛد 
).3۵91عبٌیٛاْ (داؽزٗ ثبؽٕذ
ِٓ ٘یچ.ِٓ ثذ.ِٓ خٛة
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کٗ ػٕبفش افٍی  ):ِٓ خٛة ٚ ِٓ ٘یچ.ِٓ ثذ(کٛدک دس اٚاعظ صٔذگی عٗ ؽخقیذ پزیشی ِٓ سا اکزغبة ِی کٕذ 
.سا رؾکیً ِی دٕ٘ذ ٘ش یک اص ایٕٙب ثب رقٛس دس زبي رکبًِ ِٓ ثب ثذْ ِٓ اسرجبط داسدfles((ؽخقیذ ثخؾی خٛد
اص ردشثیبد رٕجیٗ ؽذْ ٚ ربییذ ٔؾذْ کٛدکبْ اص خبٔت ِبدسؽبْ ؽکً ِیگیشد اضطشاة :ؽخقیذ ثخؾی ِٓ ثذ
زبفً ثٗ لذسی ٔیشِٕٚذ ٘غذ کٗ ثٗ کٛدکبْ ثیبِٛصد آٔٙب ثذ ٘غزٕذ اِب اضطشاة أمذس ؽذیذ ٔیغذ کٗ ثبػث ؽٛد 
ِٓ ثذ ِبٕٔذ ّ٘ٗ .}اؽبسٖ ثٗ ٔب ٘ٛؽیبس{ردشثٗ آْ ردشثٗ ؽٛد یب ثٗ فٛسد گضیٕؾی  ِٛسد ثی رٛخٙی لشاس گیشد
ؽخقیذ ثخؾی ٘ب اص ِٛلؼیذ ِیبْ فشدی ؽکً ِی گیشد یؼٕی کٛدکبْ ِی رٛإٔذ یبد ثگیشٔذ کٗ آٔٙب فمظ اص ٔظش 
.کظ دیگشی ِؼّٛلا اص ٔظش ِبدس ثذ ثذ ٘غزٕذ
اص ردشثیبد کٛدکبْ دس ساثطٗ ثب پبداػ ٚ ربییذ ٔبؽی ِی ؽٛد کٛدکبْ صِبٔی خٛدؽبْ سا :ؽخقیذ ثخؾی ِٓ خٛة
خٛة ازغبط ِی کٕٕذ کٗ اثشاص ِسجذ ِبدسؽبْ سا دسک کٕٕذ ایٓ گٛٔٗ ردشثیبد اضطشاة سا کب٘ؼ ِی دٕ٘ذ ٚ 
.ؽخقیذ ثخؾی ِٓ خٛة سا رمٛیذ ِی کٕٕذ
سا رؾکیً د٘ذ ٚردشثیبد  ؽخقیذ ثخؾی ِٓ ٘یچثب ایٓ زبي اضطشاة ؽذیذ ٔبگٙبٔی ِی رٛأذ ثبػث ؽٛد کٛدک 
کٛدک ٚخٛد ایٓ .}اؽبسٖ ثٗ ٔب٘ٛؽیبس{ِشرجظ ثب آْ اضطشاة سا ردشثٗ ّٔٛدٖ یب ثٗ فٛسد کضیٕؾی ثٗ آْ رٛخٗ ٔکٕذ
ردشثیبد سا دس رقٛیش رٕ٘ی ِٓ أکبس ِیکٕذ ثٗ طٛسی کٗ آٔٙب ثخؾی اص ؽخقیذ ثخؾی ِٓ ٘یچ ِی 
ثضسگغبلاْ ٔیض ثب ایٓ ؽخقیذ ثخؾی ٘بی ِٓ ٘یچ ِٛاخٗ ِی ؽٛٔذ کٗ دس سٚیب٘بی اعکیضٚ فشٔیک ٚ عبیش .ؽٛٔذ
عبٌیٛاْ ِؼزمذ ثٛد ایٓ ردشثیبد ٌٕ٘ٛبک ّ٘یؾٗ ٘ؾذاسی سا دس پیؼ .ٚاکٕؼ ٘بی ردشثٗ ای آؽکبس ِیؾٛٔذ 
صِبٔی کٗ ثضسگغبلاْ اضطشاة ؽذیذ ٚ ٔبگٙبٔی ِی ؽٛٔذ ٘یدبٔی غیش ػبدی ثشآٔٙب چیشٖ ِی ؽٛد ثب ایٕکٗ .داسٔذ
ایٓ ردشثٗ افشاد سا دس سٚاثظ ِیبْ فشدیؾبْ ػبخض ِی کٕذ اِب ػلاِذ ثب اسصؽی ثشای ٚاکٕؼ ٘بی اعکیضٚفشٔی لشیت 
أضخبس یب ازغبط ٌشصیذْ دس -ٚزؾذ-٘یدبْ غیش ػبدی ِی رٛأذ دس سٚیب٘ب ردشثٗ ؽٛد یب ثٗ فٛسد ثٙذ.اٌٛلٛع اعذ
).3۵91عبٌیٛاْ(ایذ
21
:ؽخقیذ ثخؾی ٘بی خیبٌی
ؽخقیذ ثخؾی ّ٘ٗ سٚاثظ ِیبْ فشدی ثب افشاد ٚالؼی ٔیغزٕذ کٛدکبْ اغٍت ُ٘ ثبصیٙبی خیبٌی داسٔذ کٗ ٔٛػی 
عبٌیٛاْ .یؼٕی ففبد یب افشاد غیش ٚالؼی کٗ کٛدکبْ ثشای زفبظذ ػضد ٔفغؾبْ ِی آفشیٕذ.٘غزٕذ خیبٌی
.داسٔذسؽذ کٛدک اّ٘یذ ثبصیٙب ی ٚالؼی ثشای عبٌیٛاْ ِؼزمذ ثٛد ایٓ دٚعزبْ خیبٌی ثٗ أذاصٖ ُ٘ ). . 4691(
ثب ایٓ زبي ؽخقیذ ثخؾی خیبٌی ثٗ کٛدکبْ ِسذٚد ّٔی ؽٛد اغٍت ثضسگغبلاْ ٚیژگیٙبی خیبٌی دس دیگشاْ 
دس فٛسری کٗ افشاد ففبد خیبٌی ای سا کٗ پظ ِبٔذٖ ٘بی سٚاثظ لجٍی ٘غزٕذ ثٗ دیگشاْ فشافکٕی  .ِی ثیٕٕذ
آٔٙب ِبٔغ اص اسرجبط ٔیض .ؽخقیذ ثخؾی ٘بی خیبٌی ِی رٛإٔذ دس سٚاثظ ِیبْ فشدی رؼبسك ثٗ ٚخٛد آٚسٔذ.ِیکٕٕذ 
.ِی ؽٛٔذ ٚثٗ  افشاد اخبصٖ ّٔی دٕ٘ذ دس عطر ؽٕبخزی یکغبٔی ػًّ کٕٕذ
31
:عطٛذ ؽٕبخذ
:عبٌیٛاْ عٗ عطر ؽٕبخذ سا ِؾخـ کشد 
)ایٓ ردشثیبد سا ّٔی رٛاْ ثٗ دیگشاْ أزمبي داد(  ابتدایی اندیشی 
ردشثیبد پیؼ ِٕطمی کٗ اص اٚایً کٛدکی ؽکً ِی گیشد ٚ دس طٛي ( علت و معلىل اندیشی صىری
)صٔذگی اداِٗ ِی یبثذ، ِثً ردشثیبد ؽشطی کشدْ
). ردشثیبری کٗ ِی رٛاْ آٔٙب سا ثٗ فٛسد ّٔبدی ثٗ دیگشاْ أزمبي داد(عینی یا منطقی اندیشی 
.عطٛذ ؽٕبخذ ثٗ سٚػ ٘بی دسک کشدْ، رخیً کشدْ ٚ رقٛس کشدْ اؽبسٖ داسٔذ
41
:ِشازً سؽذ
:ِشازً سؽذ اص دیذگبٖ عبٌیٛاْ ػجبسرٕذ اص 
.سا آغبص ِی وٕذ ) عبٌگی  2رب  ۵/1( اص ٕ٘گبَ رٌٛذ رب صِبٔی اعذ وٗ وٛدن عخٓ گفزٓ  :ٔٛصادگی    -1
)عبٌگی  2-۵( . صِبٔی اعذ وٗ وٛدن عخٓ ِی گٛیذ : خشدعبٌی    -2
پٕح رب ٔٗ .( فشد اززیبج ثٗ خفذ داسد ٚ پیشاِْٛ ِٛضٛع ٘بی پیؼ اص ثٍٛؽ ٔىبری یبد ِی گیشد : ٔٛٔٙبٌی  -3
)عبٌگی 
ّ٘دٕغبْ فشد آغبص ثٗ ایدبد یه اسرجبط فّیّی ثب افشاد خٕظ ِمبثً یب ثب ): پیؼ ٔٛخٛأی(دٚسٖ پیؼ اص ثٍٛؽ  -4
عبٌیٛاْ ِؼزمذ ثٛد پیؼ   )ٔٗ رب دٚاصدٖ عبٌگی ( . رب آْ گبٖ وٗ ثٗ دٚسٖ ثٍٛؽ خٕغی ثشعذ . خٛد ِی وٕذ 
ردشثیبد دٚسٖ پیؼ ٔٛخٛأی ثشای سؽذ آری . اعذ  ٔٛخٛأی ثی دسدعشرشیٓ ٚ ثی خیبي رشیٓ دٚسٖ صٔذگی
اگش کٛدکبْ دس ایٓ صِبْ فّیّیذ سا یبد ٔگیشٔذ ، اززّبلا ثٗ طٛس خذی دسسؽذ . صیبدی داسٔذ ؽخقیذ اّ٘یذ 
. ثؼذی ؽخقیذ ثب ِبٔغ سٚثشٚ ِی ؽٛٔذ 
ِی رٛاْ دس دٚسٖ پیؼ ٔٛخٛأی  ثٗ ػجبسد دیگش ، اؽزجب٘بری سا کٗ دس ِشازً پیؾیٓ سؽذ فٛسد گشفزٗ أذ ،
.دٚسٖ پیؼ ٔٛخٛأی سا دس ِشازً ثؼذی سؽذ خجشاْ کشد  خجشاْ کشد ، اِب ثٗ عخزی ِی رٛاْ اؽزجب٘بد
51
دس ٚخٛد فشد أگیض٘بی ثشای ایدبد اسرجبط خٕغی ثٗ ٚخٛد ِی آیذ ): اٚایً ٔٛخٛأی(دٚسٖ ثٍٛؽ  -۵
عبٌیٛاْ ِؼزمذ ثٛد اٚایً ٔٛخٛأی ٔمطٗ . وٗ سفزبس٘بیی اص ایٓ أگیضٖ عشچؾّٗ ِی گیشد 
یب اص ایٓ ِشزٍٗ ثب رغٍظ ثش پٛیؾٙبی فّیّیذ ٚ ؽٙٛد  فشد. ػطفی دس سؽذ ؽخقیذ اعذ 
.خبسج ِی ؽٛد یب ایٕکٗ دس ِشازً ثؼذی ثب ِؾکلاد ِیبْ فشدی خذی سٚثشٚ خٛا٘ذ ؽذ 
آغبص ِی دیگش سا؛ ایدبد یه اسرجبط پیؾشفزٗ ٚ عبصٔذٖ ٚ ثبٌغبٔٗ ثب افشاد ثٗ فشد : دٚسٖ پخزگی  -6
ثٗ خٛیؾزٓ اززشاَ ِی گضاسد ٚ دس اسرجبط ٘بی خٛد ٔگشػ ٘بی دٚعزبٔٗ ٚ ّ٘یبسأٗ ٚ . وٕذ 
.ّ٘ىبسأٗ سا ثش ِی گضیٕذ 
61
:اخزلاي ٘بی سٚأی
کبس٘بی دسِبٔی اٌٚیٗ عبٌیٛاْ ثب ثیّبساْ . عبٌیٛاْ ِؼزمذ ثٛد ّ٘ٗ اخزلاٌٙبی سٚأی ػٍذ ِیبْ فشدی داسٔذ
طجمٗ اٚي رّبَ ٔؾبٔٗ ٘بیی سا ؽبًِ ِی ؽٛد کٗ . اٚ دٚ طجمٗ اعکیضٚفشٔی سا ِؾخـ کشد. اعکیضٚفشٔیک ثٛد
ػٍذ ٘بی خغّبٔی داسٔذ ٚ طجمٗ دَٚ ّ٘ٗ اخزلاٌٙبی اعکیضٚفشٔیک سا دس ثش ِی گیشد کٗ دس ػٛاًِ ِٛلؼیزی 
افشاد عبٌُ دس سٚاثظ ِیبْ فشدی خٛد ٔغجزب ازغبط إِیذ ِی کٕٕذ ٚ ٔیبصی ٔذاسٔذ کٗ ثٗ ػٕٛاْ . سیؾٗ داسٔذ
ٚعیٍٗ ای ثشای زفبظذ اص ػضد ٔفظ، ِشرجب ثٗ ردضیٗ ِزٛعً ؽٛٔذ، افشاد ِجزلا ثٗ اخزلالاد سٚأی ثغیبسی اص 
ردشثیبرؾبْ سا اص عیغزُ خٛد دٚس ِی کٕٕذ
71
:سٚاْ دسِبٔی
ِؼزمذ ثٛد اخزلاٌٙبی سٚأی اص ِؾکلاد ِیبْ فشدی ٔبؽی ِی ؽٛد، سٚػ ٘بی چْٛ عبٌیٛاْ 
دسِبٔگش ٚظیفٗ ِؾب٘ذٖ . دسِبٔی خٛد سا ثش پبیٗ ثٙجٛد ثخؾیذْ ثٗ ساثطٗ ثیّبس ثب دیگشاْ لشاس داد
٘ذف دسِبْ عبٌیٛاْ ثٗ طٛس کٍی، ایٓ اعذ کٗ ِؾکلاد . گش ِؾب٘ذٖ کٕٕذٖ سا ثش ػٙذٖ داسد
ػٕقش دسِبٔی دس ایٓ فشایٕذ ساثطٗ سٚ دس سٚ . ثیّبساْ سا دس ثش لشاس کشدْ ساثطٗ ثب دیگشاْ ثش ِلا کٕذ
.ثیٓ دسِبٔگش ٚ ثیّبس اعذ
ثٗ اػزمبد ٚی ؽخقیذ دس دٚساْ . عبٌیٛاْ سٚػ خبفی ثشگضیذٖ کٗ ثش پبیٗ ِقبزجٗ لشاس داسد
کٛدکی رؾکیً ّٔی گشدد، صیشا اسگبٔیغُ آدِی ٔشِؼ داسد ٚ أؼطبف پزیش اعذ ٚ ثب پیؼ آِذ 
.٘بی ربصٖ اخزّبػی ِّکٓ اعذ رغییش کٕذ
81
:ثشداؽذ عبٌیٛاْ اص ِب٘یذ أغبْ
عبٌیٛاْ سا ثبیذ دس ساثطٗ . یک ػبًِ ُِٙ کٗ أغبٔٙب سا اص عبیش ِخٍٛلبد ِزّبیض ِی کٕذ، سٚاثظ ِیبْ فشدی اعذ
.ثب اعزؼذاد ثشای سؽذ ٚ رغییش دس أغبٔٙب، ٔٗ خٛؽجیٓ ٚ ٔٗ ثذ ثیٓ اسصیبثی کشد
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